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Notes sur les auteurs 
Jacques Adroit, docteur vétérinaire, est contrôleur général au 
ministère de l'Agriculture. Il dirige le service vétérinaire d'hy-
giène alimentaire qui a pour mission l'inspection sanitaire et qua-
litative de l'ensemble des denrées animales et d'origine animale. 
Monique Astier-Dumas, médecin nutritionniste, est vice-prési-
dente de la section de nutrition du Conseil d'hygiène publique de 
France, directrice du Centre de recherches Foch et auteur de la 
« Bonne-Croque », Ed. Marabout. 
Claude Aubert, agronome et sinologue, est chargé de recherches 
à l'INRA en économie et sociologie rurales, où il travaille sur les 
problèmes du développement de la Chine rurale. 
Jean-Claude Autran, docteur ès-sciences, est directeur de 
recherches a l'INRA en technologie des céréales. Il travaille sur 
l'identification des variétés de céréales par des méthodes d'élec-
trophorèse des protéines, sur le développement des microtests 
biochimiques en sélection des variétés de blé tendre et de blé dur, 
et fait des recherches sur les bases physicochimiques et molécu-
laires de la qualité des céréales (blés, orges). 
Brigitte Aznar est secrétaire générale du Groupe d'études de la 
consommation hors foyer (G.E.C.O.) qui est une association 
sans but lucratif dont l'objet est d'assurer la liaison entre les 
acteurs économiques intervenant dans la restauration hors domi-
cile, et de réaliser pour eux des études prospectives. Le G.E.C.O. 
rassemble une quarantaine de firmes de l'industrie de consom-
mation. 
Raoul Bennahmias est responsable au CEMAGREF d'Antony 
des études et essais d'engins de transport de denrées périssables à 
température dirigée. H s'est particulièrement consacré à l'optimi-
sation des véhicules de grande largeur interne à parois latérales 
minces, ainsi qu'aux véhicules de livraison en ville, réfrigérant à 
accumulateur eutectique et frigorifique non autonomes, entraî-
nés par les moteurs des véhicules. 
Jean-Pierre Bertrand est chargé de recherches à l'INRA en éco-
nomie et sociologie rurales. Il travaille sur la question de l'inter-
nationalisation des systèmes alimentaires. D a publié «Le monde 
du soja » et de nombreux articles sur la politique agricole et ali-
mentaire du Brésil. Il prépare un ouvrage sur l'évolution des 
marchés internationaux des céréales et des oléo-protéagineux 
dans les années 1980. 
Philippe Bonnefond, économiste, chercheur ORSTOM, s'inté-
resse en particulier aux problèmes de développement agricole ; il 
a mené des recherches en milieu rural au Sénégal et en Côte 
d'Ivoire ; il est actuellement chargé de mission à la Sous-Direc-
tion des Etudes et du Développement du ministère français de la 
Coopération où il s'occupe essentiellement du Sénégal et du 
Mali. 
Jean Boulaine est professeur de Pédologie à l'Institut National 
Agronomique de Paris, membre de l'Académie d'Agriculture et 
président de l'Association française pour l'étude du sol. Auteur 
de plusieurs ouvrages dont le plus significatif est la Pédologie 
appliquée (Masson, 1980), il se consacre depuis plusieurs années 
à l'épistémologie et à l'histoire de la pédologie (science du sol). 
Charles Bourdaïle-Badie est anesthésiste- réanimateur à l'hôpi-
tal Pellegrin de Bordeaux. 
Jean-Pierre Boyer est directeur de recherches à l'INRA (en 
retraite). Ingénieur agricole, diplômé de psychologie, il s'est inté-
ressé à la sélection animale (aviculture), y compris celle des com-
portements. 
Gérard Branlard, docteur-ingénieur, est chargé de recherches à 
l'INRA dans le Département de génétique et d'amélioration des 
plantes. Ses travaux sont principalement axés sur la connaissance 
des bases biochimiques et génétiques de la qualité du blé tendre. Il 
a contribué à mettre en évidence l'effet de certaines protéines de 
réserve du grain sur l'expression de la force du blé. 
Rémi Carillon, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et 
forêts, est chef du département « documentation, information et 
formation » au Centre National du Machinisme Agricole, du 
Génie Rural, des Eaux et des Forêts (CEMAGREF). Il a publié 
plusieurs centaines d'études et des ouvrages sur l'équipement de 
l'agriculture. 
Cheng Ying est docteur en anthropologie sociale et culturelle ; 
elle a effectué plusieurs enquêtes villageoises à Taïwan et en 
Chine. 
Jean-Michel Clément, ingénieur agronome, est directeur de 
l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles et Alimen-
taires (ENSIA). 
Joseph R. Conlin, a écrit de nombreux essais sur l'histoire sociale 
de Palimentation et sur les habitudes alimentaires. Dans le cou-
rant de cette année, il va publier aux Presses de l'Université de 
Nevada : « Bacon, Beans and Truffles : Food andfood ways on 
the western miningfrontier». Les manuels du professeur Con-
lin sur l'histoire des Etats-Unis sont parmi ceux qu'on utilise le 
plus dans les universités et dans l'enseignement secondaire amé-
ricains. 
Philippe Couty est docteur en sciences économiques et directeur 
de recherches à l'ORSTOM. Il a étudié le commerce vivrier tra-
ditionnel dans le Bassin tchadien et les confréries mulsumanes au 
Sénégal. Il travaille aujourd'hui sur la méthodologie des enquêtes 
socio-économiques et enseigne à l'Université de Paris X. 
Claude Fischler, sociologue, est chargé de recherches au CNRS. 
Il travaille depuis 1976 sur la sociologie et l'anthropologie de l'ali-
mentation. 
Guy de Fontguyon est chercheur à l'INRA en économie et 
sociologie rurales où il réalise depuis une quinzaine d'années des 
études économiques sur la transformation, la distribution et la 
consommation des viandes fraîches. 
Gilles Fromentin, ingénieur à l'INRA, est adjoint au directeur 
scientifique des « Industries agricoles et alimentaires » de cet Ins-
titut. Par ses fonctions, il est au cœur des liaisons entre la 
recherche et les industries dans le domaine alimentaire. 
Christiane Grignon est ingénieur d'études à l'INRA dans la dis-
cipline « sociologie ». Elle travaille actuellement sur l'alimenta-
tion régionale. 
Claude Grignon est directeur de recherches à l'INRA dans la 
discipline « sociologie », et chargé de conférence à l'Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Il s'intéresse plus 
particulièrement à la sociologie de l'éducation et à la sociologie 
des classes populaires. 
Jean Guérin, né en 1913, décédé en novembre 1985 ; était ingé-
nieur agronome INA (1934) et ancien directeur du service 
Recherche et Développement de la Générale Sucrière. En 1947, 
il soutenait une thèse de doctorat devant l'Université de Caen sur 
« l'absorption des sels de chaux et du sucre par le noir animal » et 
« la désionisation des égouts et mélasses en sucrerie ». Pendant 
toute sa carrière commencée à la Sucrerie-Raffinerie de Nassan-
dres (Eure), il effectua de nombreuses missions d'assistance tech-
nique en France et en Afrique. Lors de sa mise à la retraite, il par-
ticipe à la création d'un cours de sucrerie de canne pour les élè-
ves-ingénieurs de l'ENSIA (Massy) et de la Section des Ingé-
nieurs des Industries alimentaires des Régions Chaudes 
(SIIARC) - Montpellier-. 
G Houdayer était un journaliste qui s'intéressait notamment aux 
problèmes de l'alimentation. 
Philippe et Mary Hyman sont des journalistes de nationalité 
américaine, qui s'interressent à tous les aspects de la gastronomie 
française. 
Michel Labonne est directeur de recherches à l'INRA en écono-
mie et sociologie rurales ; il s'intéresse aux politiques alimentaires 
et au développement agricole dans le Bassin Méditerranéen et les 
zones semi-arides. 
Jean-Louis Lambert, économiste et sociologue, est chef de tra-
vaux à la chaire d'Economie de l'Ecole Nationale des Ingénieurs 
des Travaux en Industries Agro-Alimentaires et chercheur asso-
cié au Laboratoire d'études économiques sur les industries agri-
coles et alimentaires de l'INRA de Nantes. 
Claude Laurent est directeur de recherches à l'INRA en écono-
mie rurale. Il est présentement chargé de mission à la Direction 
de l'Information et de la Valorisation de l'INRA. 
François Leclant est docteur-ès-sciences et titulaire de la chaire 
d'écologie animale et de zoologie agricole à l'Ecole Nationale 
Supérieure Agronomique de Montpellier ; il dirige en outre le 
laboratoire de recherches INRA qui lui est associé ; il a publié de 
nombreux articles sur les insectes nuisibles, la biogéographie des 
pucerons et les insectes vecteurs d'agents phytopathogènes. 
Harvey Levenstein est professeur au département d'histoire de 
l'Université Mac Master, à Hamilton (Ontario) au Canada. Il a 
publié de nombreux ouvrages et articles sur l'histoire du travail et 
sur les aspects sociaux de l'histoire de l'alimentation. Il achève 
actuellement un livre sur l'histoire sociale de l'alimentation en 
Amérique, à paraître chez Oxford University Press. 
Jean Mamy est directeur de recherches à l'INRA et chef du 
département de science du sol. Antérieurement, il était spécialiste 
de la physico-chimie des argiles, des échanges d'ions et des pro-
cessus d'hydratation. 
Jean-Bernard Montalescot est adjoint au chef du département 
machinisme agricole du CEMAGREF et conseiller technologi-
que du Salon International de la Machine Agricole. Il est respon-
sable au CEMAGREF des programmes de robotisation de la 
traite. 
Germain Mocquot z été, de 1953 à 1975, responsable de l'en-
semble des recherches poursuivies à l'INRA en bactériologie, 
biochimie et technologie du lait et des produits qui en dérivent. Il 
est directeur honoraire de recherches et chargé de mission à 
l'INRA depuis 1975. 
Jean-Marc de Montis, Ingénieur agricole (Grignon), spécialisé 
en machinisme agricole (MASEC CEMAGREF), est secrétaire 
général adjoint au SYGM (Syndicat général des constructeurs de 
tracteurs et machines agricoles), plus particulièrement chargé des 
questions techniques ; il est vice-président de la SITMA (Société 
des Ingénieurs et Techniciens du Machinisme Agricole) et 
membre correspondant de l'Académie d'Agriculture de France. 
François Nicolas, Directeur de recherches à l'INRA dans le 
domaine de l'économie industrielle, a étudié la modernisation 
des structures de plusieurs filières du secteur agro-alimentaire et 
la gestion industrielle de la qualité des produits. 
Christian Nicourt est ingénieur de recherches à l'INRA en éco-
nomie et sociologie rurales. Ses travaux concernent le travail 
humain en agriculture. Il enseigne l'ergonomie à l'université de 
Paris VIII. 
Joseph de Pelet, habite à Denainvilliers la demeure où Henri-
Louis Duhamel du Monceau a passé la plus grande partie de sa 
vie et réalisé un nombre important de ses essais ; il s'est intéressé 
à la vie et à l'œuvre de ce grand savant. 
Léon Petit, est directeur de recherches honoraire de l'INRA 
dans la discipline « Technologie alimentaire ». Il a travaillé sur 
l'extraction des protéines végétales aux fins d'alimentation 
humaine. 
Serge-Henri Poitout est directeur de recherches à l'INRA, en 
zoologie et directeur de la Station de Zoologie et d'Apidologie, 
INRA, centre de recherches agronomiques d'Avignon. Ses tra-
vaux portent sur la bioécologie des lépidoptères noctuidés en 
France et dans les pays tropicaux. 
Claude Reboul est directeur de recherches à l'INRA dans le 
Département d'économie et de sociologie rurales. Ses travaux 
portent sur l'économie de l'exploitation et l'organisation du tra-
vail et des contraintes climatiques d'emploi de la main d'œuvre et 
des machines ainsi que sur les déterminants économiques des 
systèmes de cultures et d'élevage. 
Max Rives, ingénieur agronome, est directeur de recherches et 
ancien chef du Département de génétique et d'amélioration des 
plantes à l'INRA. 
François Sauvageot, est docteur ès-sciences. Il effectue des 
recherches dans le domaine de la méthodologie de l'évaluation 
sensorielle appliquée aux denrées alimentaires. Il s'intéresse en 
particulier aux techniques de caractérisation des groupes d'éva-
luation et à l'appréciation des performance des sujets au cours de 
séances d'évaluation de longue durée. 
Géraud de Scorraille, ingénieur agronome, est directeur à la 
Fédération Nationale de l'Industrie des Engrais. Chargé d'abord 
de la vulgarisation de l'emploi des engrais composés, il s'est 
ensuite consacré à l'harmonisation européenne des réglementa-
tions nationales concernant les matières fertilisantes : il a été 
amené, à ce titre, à s'intéresser à l'historique de ces réglementa-
tions. Disposant d'un fonds bibliothécaire ancien sur la fertilisa-
tion et l'agronomie, il a particulièrement étudié l'évolution des 
connaissances dans ce domaine, en relation avec le progrès des 
techniques agricoles et le développement de l'industrie chimique. 
Francis Sevila est le chef de la division «Technologie» du 
CEMAGREF de Montpellier. Après une formation française 
(Ecole Polytechnique - ENGREF), et américaine (Université de 
Californie), il a développé une unité de recherche technologique 
et de transfert industriel en Equipements Agricoles et Alimentai-
res dont la compétence couvre aujourd'hui les domaines mécani-
que, fluidique, thermique, électronique et robotique. 
François Sigaut est ingénieur agronome de l'INRA, ethnologue, 
maître de conférence à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales. Il est l'auteur de L'agriculture et le feu (1975) et a dirigé 
plusieurs ouvrages collectifs {Les hommes et leurs sols, 1977, Les 
techniques de conservation des grains à long terme, 3 tomes, 
1979,1981 et 1986). Il enseigne l'histoire des techniques agrico-
les, et la technologie générale conçue comme science sociale 
ayant pour objet les activités matérielles des hommes. 
Olivier Souron, étudiant à l'Université de Paris VUI, fait partie 
du Centre de recherches « Cadre de vie, cadre de travail » de 
l'Université. 
Roland Treillon, ingénieur agronome, maître de conférence à 
l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles et Alimen-
taires, travaille sur différents thèmes liés à l'économie 
industrielle : la gestion et la diffusion des innovations, le transfert 
de technologie et la complexité technique des équipements, ainsi 
que la gestion et l'évaluation des projets. 
Annie Varliette est attachée de l'INSEE et détachée au ministère 
de la Coopération. Affectée en Afrique de 1958 à 1978, elle a par-
ticipé à l'élaboration des comptes économiques de la Côte 
d'Ivoire de 1972 à 1978. 
Bertrand Vissac, directeur de recherches à l'INRA, a participé 
aux recherches sur la mise en place des schémas d'amélioration 
génétique des bovins de race normande. Il a dirigé le Départe-
ment de génétique animale de l'INRA. Il s'est ensuite occupé des 
relations entre les techniques d'amélioration et leur contexte 
naturel et social et a pris la direction du Département de 
recherche sur les systèmes agraires et le développement. 
Michel Zitt est ingénieur de recherches à l'INRA, en économie 
et sociologie rurales. Ses travaux portent sur l'ensemble des tech-
niques dans le domaine agro-alimentaire. 
